






































































































































































































グループ 参加者数 男性 女性 備考
Ａ 8 5 3 町会長・副会長・総務・会計
Ｂ 6 6 0 防犯・防火・交通部
Ｃ 7 3 4 女性部・青少年部
Ｄ 5 1 4 シニアクラブ
Ｅ 9 1 8 厚生部・保健衛生部・日赤


































項目 大カテゴリ 小カテゴリ 例 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計
資源・ストレングスつながり
資源
つきあいの世代継承 親の代からのつながり 5 　 　 　 2 7
昔からのつながり 子どもの頃からのつながり 6 2 1 　 1 10
隣近所把握 隣近所のつきあい，おすそ分け 4 1 2 4 19 30
町会資源
町の特徴 意見を言える場，参加しやすい，町内連携 10 6 5 4 2 27
町会活動 各部の活動，活動によるつながり 1 5 5 7 4 22
町会つながり 役員をやるとつながりができる 2 1 10 　 10 23
人資源
住民意識 町の見守り意欲，貢献できたら幸せ 5 2 　 2 3 12
転入者取り込み アパートの人にも声をかける 1 2 　 10 　 13
助け合いの経験 震災時等の声かけ，緊急連絡先 　 3 　 3 4 10
見守り現状の見守り
外部連携 学校，消防署等との連携，感謝状 1 3 　 　 2 6
送迎 小1送迎活動によるつながり，見守り 2 7 　 5 　 14
見守り現状 外から見る，気にかける，言付ける 10 3 5 12 10 40
今後の見守り
見守り戦略 情報収集，組織化，信頼関係，学習 8 4 10 　 4 26
個人情報・鍵 個人情報，鍵の問題 3 　 　 　 　 3
困難・課題
町の変化・問題
町の課題 高齢化，昼間人口減 3 10 1 　 2 16
希薄化 希薄化，向こう三軒両隣がない 3 5 2 3 13 26
世代交代・世代差 世代交代，他世代とのつきあいなし 1 1 　 　 2 4
疎外感 地元ではない，よそ者 　 1 2 　 2 5
地域差 地区によってふれあい方が違う 　 2 2 　 　 4
町会の課題
町会の課題 役員の高齢化，なり手がいない 2 8 10 1 2 23
負担，消極的 活動に時間がかかる，言われたことをやるだけ 1 1 2 　 2 6
近隣の限界 隣近所だけ 少し離れるとわからない 　 　 5 2 　 7
見守りの困難
見守り関係の困難 お節介の受け取り方，どこまで踏み込むか 4 2 8 　 10 24
拒否・閉じこもり 抵抗がある人，取り込めない，出てこない 4 　 4 6 　 14
わからない人 つきあいのない人，町会員以外 12 1 　 5 4 22
送迎の課題 子ども・親との関係，負担 　 3 　 5 　 8
外部連携課題 情報不足，行政等への要望 2 1 　 　 　 3
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